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FEDERALISMO Y FUNCIONALISMO EUROPEOS 
A S  idea.; tit:iici-i tlctc'i-ininailo íriilice (le vigenria s,egíin ia 
i siiiiac:i()ii 1iisttiri.i~a. 1)oi- cl~ib razcín !a i c l c i  cle E u r o p a  L 
tienc 11'0). uiia \~igcnci¿i esl~ccialnitprite iritensa )- ~,rofuntla.:' 
N o  ha); d~icla que l)uiitos de  vista coiitrarin.; o liini.tp.cloi.:f, 
han il~i.siiiiiiuíilo t l ~  efici~cia,  lo qi i i  ha 1x1-iiiiti,d» ,: vcr S :t Tu- 
10pa ~ ( 3 1 1  I I I ~ ) . O I ~  ) i - o ~ i i - ~ ~ i d ~ i ( ~ .  b:r~ ~=sf.(: ss?nticlo E ~ ~ i - o p a  hx  ' j i> . ]~  
tle.ji*ubi,t.i.ta p:ii-aliel~ainilentL~ :i í.»ino se  !lxi.i iilo ob~'-icui-zr.iencic~ 
lí-).; tiidciori:ilisiiius. 1.a i:l't':~ cI;' IC~il-ol~n \ 13 i d t a  dzl n a ~ i o ~ i i a -  
Iisrriir cst~iii re1i~icion:lili~:; ( IR  tal man'er:i c;iic el rlu.ni.eiitrJ de  
iiri's inil)lica ~rit~.c~.cs;ii-ia!iiicntch la clisiiiinur-ihii clp la otra .  Por su 
par1'1: las ide;is coii iiia!roi. \;igciic.i~ g~n~:rnlit l ; td en una ,de- 
t~eriiiiiiat1;i c'-~)[K.;L ilivfi11~11 2 < . U I ~ C C ~ ) I : ~ ~ ) I ~  ( 1 ~ 1  mundo cluc p1.c- 
I . ;L~c~P. j'ii qui. 'a i.oiic.t~p:i<íii del iiru~iitlo no es sino $el. coin- 
junto de los pu i i~os  ile i.oii~.itlrnr?ilii clr ias icleas yiirno-rdialei; 
de un~a siruacicín c»nc.~et,i. 
D,ecde lesde punto de vista cabe preguntai-se en qti6 
medida la idea d r  l a  superaci6n c u r - o p a  de- 105 ~naciona1i:;- 
rnos:) d8eiiunci,a 1á desaya'l-ici0n cle ciertas con~cepcionzc, del 
mundo , ]a ' t p r i c i6n  cle otia;. Eii cmcr.eto,  ia cuestión 
ecva : e l  ob.scure.cimiento y progi-e:iva debiiitación de  l a  idea 
dle nacionalis.m,o significa la ~ l~e~iapar ic ión  íle las concqx io -  
ixes paliticas del mundo?  ;Si así o c u r r i b e  cu;Íb;-s serían las 
conoepci~~n~ec substituyentfes i 2 P.odría serlo el f~ede-ralic,mo 
clisicri, o la  idtea fie~l~e~ral d sa,parece en cuanto e s  ~expresicín ) 
ilesuitado d e  una  colicepciGn política del mundo?  
¿#o que. hay que discutir, según esto, ), dejar  e n  ~clltaro 
e si r~drn~enrbe se d a  un  d.ebilitamiento en la prima& $e 
cormepci~ones políticas d.el m,unda. , ,. 
.A ii-ii juicio tanto e n  e1 orden filosófico, como .en él so- 
cial, c inc-luso cn c l  de la técnir:~. la conccpcihn política de! 
IJIIIIIM~O 5!e ~~~CSV.HI~CCC.  Est .~  1>u11to de  \.ist;i iiigriifi,i:a eii cori- 
ci-c-to cluic y a  110 SIC parte d e  catcgoi-ías 1)olítiic:ri's y ,de las ideu- 
logíns corrcspc)n-rli~c.nte.sntes para conuebir la  m.ayorí,a de ].as re- 
I.a.cirrn~rs 11urn;i.i-i;is y sus niotlos c!c in ; t i t i i r . ic innl~~aci~~t i .  So- 
ciuliciii~o, (:o.~~iuiiism.u, I.j.biernliciiio. Tradiitiiona'lisi-LI~O y las cori- 
srcutcnt't.~ ~ T ~ ~ I C I . ~ > T C ~ ~ ~ - ~ ~ I I C S  C C  las fnrinas políticas y tl,e l a  
urganizacitii? tl'cl. pndcr, lian cjcrr:iilo ~);~r~iculrtrnicri,te clesdc el 
roii-,aiitici..;iiio 1.1112~ s~pcl . . io~idad ilid,i~~iC~~tiblc~ hasta el extrmio 
a 
de cluc ].as id~eologias políticas y los iclcales r.eligim;;os vinie- 
ron cn algunos casos a corifuntlirse, por un proceso lento, 
pero patcrittc. dc absorcióii pul- 1)artr' rlc Jas primeras. Sin ic.111- 
barso, rliesdv liacr: rel'lati\.aiiientc poco ticmpo, quiz:is eiitrc 
otras i-:izoni:ts, por cl cfecto dc~i~iitcgi-atlor tlc los e:;tii(íio:; so- 
ciológicos. las it1coIogíri.s políticas Iian pertlido :;u prioridatl, 
liastü cl puiito dl(r ttiiilrwiir ;L C O I ~ S ~ ( ~ : : ~ , ~ ~ S C ~ ~ S  CUIIIO esp!re:;io- 
. , 
11'cn ;IC~:'CSOI.I:I:~ di' 111 :~  org;~nizriciOii dc la c~onvivcncia i-cali- 
í:ati;i cl~estl,t I;L I al,os;ici(\n et11pí1-ica de! 1siciic:sí:ir. Signifir,n e:,to 
tariiI~ií.ii cl,~iti. IIos \.;~I.orcs .;~II)cI-~o~;:< 110 ticiid,eti Iioy a c.xl)re- 
sat-S? cri conc.i!pcioiics pollíticas d c l  muiido, sino cluc properi- 
c1cii .a pa-ri i . ;m~c~r cri plantrs distintos a los (le I;i .organizacii;li 
dc la coii\.i\ieiicia y a(liiiinistraci6ii rlc lo:; inter~zcs c0inunc.i. 
ISII :.I ordtii trórico abuiulan lo:; tcstiiri~~iiic~c; del coiiiiciizr) de 
la sup"aci<;n tlc las idcologja:; 1)olitii-as. 
1;ritz St.crnl,~crg-, cti u'ii Jibr-o a i-iii  juicio i:n~portant@ y de 
n iiia!,x> I. cil)o~.~u!nidatl, ,441/s.*. 111211 r l i ~  G ~ ~ L I J I  H',(I.I.C. Etzí'~~';c!:- 
lu,1rg-sl~~11d~:17s:~n irl. dcr zii),rihctr I-/ilifc (11~s zw~nnlp;z igs~ '~r~ Jnhu- 
ha,rdr,rsí, ; I i t i l i i .  1 9  j j)+ S'OIIW~C,  c n  un proceso de aiitocrítica 
suiir;tiiic~iitc objct i i .~,  la cloctri.iin nimarxista a las siguiciitr:; 
<:a\ rriguacifoiics \). para c.oli:.luir acerca tlc lo cjue el inarsisini> 
puledc scr en la actualidail: 
1 .  .\ii;ílisis diel t1e'sari:allo tic los niorlos de protlucc:i!íii 
caliitalist~ d'esclc 3 I a . r ~  Iirista la actualitlad. 
3. .l;rr:ílisi~ dlc las teorías I ) u ~ - ~ L Y c : ~ ~ : <  ~ . i l  C S ~ O S  últiiiins 
ci,c.ii arios. 
, .\,n;ilisis dc Lbs obras tlc 11ars manifc:jtaiido iius 
ai.gucias, errorcs. fal:<a:j va1~ora:~ioiic:;. cirponij:iiclo aclulcl.lo3 ~ ) i - o -  
bl#eii,as cluc. 51ai-x Iin pudo foriiiular. 
4 . U n a l i s i s  crítico de  los escritos inaruistas y socia- 
bstas dcsde Marx. 
5 .  " A~n,ilisis diel actual orclleii noria1 ruso 
f:. ,tn.ílisis dle las nuevas coi poraciones (le car.íc.lcr 
--- 
iocial aparc~idas  cn Asia. 
7 . 0  Andlisis de la significacicín de la repugnancia reci- 
proca cntrc S ~ i ~ c d a d e s  capitatistas y i:o capitalista*;, in:.luítln\ 
la, ~ L I C  tienen un carActer expansivo coino la U.R.S.S. 
S." An,ilisis de  la esencia y funci6n clel Esiatlo. 
Después de  leer este escnato aunque total cu.e:;tioiiario 
de St,ernberg el lcctor se pregunta 2 ciuc: c;uedaria. una vez ~ c n -  
lizatla la investigacibn que Sternberg pide dlel iiirirsisiu~o coiiio 
conccpciciii política, , , del n ~ d o  ? A mí juicio ~>nco. 1.a:; irlcas 
cl~": .aplica y: !os puntos de  vista a que recurre son dc:ipC-iila- 
daii;ciitc. tCciiicos. Da la impresihn de un nuctro so:.i:ilisino, 
u.n socialisnio quq pucIiCramos Ilair,ai- flcncio!r:l!. 
Algo semejante ocurre con e! 1ils:cralisino. Irnicaii32nte 
10s 15stados irrfrndes,:rrr-ollitdos, cul,turil y- c:-oii<;inic-amci?trt. 11::-. 
c,ec;.iian apelar a las id.eologíaa poli:icas cii cii:iiito concrpci4n 
d.el n~,iiiltlo. El caso cl:el libcralisiiio es, (12 inodo csl~e,:ial, cu- 
ricoso. 154 lihcralisiiid cn cuanto conccpc'icín d.cl i!iuntlo, cj~ii:):;.;; 
la. coiicel~cicíii dael mundo hoy iiiiís geiicralizntla, .;irn.:lt a e,(:l>r~- 
rars'e t1.e la .organización concreta dcl 1Sstac.l.o c i.ncluco clcfine 
cada. v.?:: inrnoc las actitudes riiitc o1 JCstntlo o los .problamas 
4ioci:tI~cs. iZd~~i i  tidc) ,c1 1ibl~i-disino C O I I I ~  s ~ l ) ~ ~ c : i t o  ~ ~ T P . X C U T ~ -  
bl8c para vivir a l  n i~ ,e l  dc  lo; tienipos, la po1í;ticn ti!::h.ldie a 
constitiiirsc en pol,4inica en torno n. lcuc prol)liini;is ticnicoij. 
;(E]. conflicto ideol<;g-ico enti-e 10:; partidos, di(::: K .  'I'. Mac- 
IGe/n.zie en su espl:í.i~dido libro, Bri.'ir/~ Poltiirol Prcrti~s, es 
mie(n80i- que .el,,cuidado que si. poiic "1 la contiii~uiclatl del pro- 
cqco d8eincrcr:'Ltico» ( 1 ) .  Ya es dato suficiantc, a nii juicio, 
qua ein cl prefacio n su libro piictla (lecir l'TalcI<e'nzie clu;e 
su prop6sito nada ti'cile que ver con la:., ideología.; de 'los par- 
tidos. La  sola posil~ilidad de emprender un estuiiic) semejante 
es, m.e parece, sufici~entc inclicacihn. 
(1) Melbvine, London, Torofito; 1955, pág. 590 (conc!usioi~es). 
A la act.itud y a l a s  itlons ncordcu con los 1ii.cvos p u n t ~  
dse vista, se sucleti l lamar funciorz:drJs, y .cii t6i-iiiiiio:; iii;ís hr)s- 
tractos y a la vez m;ís dciiiiidos. jrrnr.io~lrdisrilo. 
De ~ c . ~ i ~ i o  sc ~ s t k l i d c  y 1)i.ogrcsa C:iIC c r i l ~ i o  ] . ) U C ~ C  ciariios 
itleia l i t ~ r o  tlc Iiildigci- A,l tiii:lnn, / las  I'roD:/crit. drr  Cltfr7- 
tlicltlzdit ulad s r i i l e  God~rrlting fii.r (!ir. 17so1lrrrzc~ Dcrrlnkr-,rr;li 
( l í a rbu rg  I O ; ~ ) ,  cl~cscoliocitlo t.ri Kspaiia 1)c:i.o cli:ic:uti(lo y 
con-,lentaclo, qur: ycj $ P ~ : L ,  eii Noi-tcainc:rir~,z y .\lrin:inin.. 
S.qgún Altniarinii cl s~~pur . s io ,  L l,olitic.o ig-liíd a esta.tiil :i 
ha! qvc siibstituirl,~ por c:;tc. otro \ :  !)olí~.itro iXl.i;il ;1 públi,c:r, >, .
Partipendo d:e la visi6ii (Ic la t1ciiiocraci;l como la (!idcntidacl 
e(nti7e Iios qii,c nisGi?lidan y los cliic ohlcrl~kcn ?) sc resuelvrt la 
~eliacibn m t r e  rn:iridar )* ohcili.(:~~i-. 1, !as forn?as (le1 iiilai~do. 
y ]:a o,bedi<encia, cii puD/irirl:ld, de inodo cliic iia!íl:~ yuxic <e- 
110 a l a  voluntad (:oiiiíiii esp~~e~:'cT:~. ( II ciiaiito tal. '1.:~ l~~iljl ici- 
dad ,  adienicís (le una particip:ii.iliii i-c.vi-csentativa., sigriifict 
deniostracióri, c:oiniinic.;tc.iOri 1, pc.br i~oiii;i:o;iiicritc t1isc:iir;iOn. 1): 
esta ~nan~ei-a, la opiiiic5n 1)úl)licn ~,eiitli-ía  scr rl iiigi-cclicliittt 
fuiidani~ental clc la t1ciiioci.ac-i~ v tlcl Il:itarl«. y el l>aí!ei' '!t.! 
Est~aclo suhlstituirlo por la. I)iih,liciíl;~tl j. i.1 ~tlorlt!i. tli: 1 ; ~  I ) l r -  
blicidacl. 
N o  s r  trata ahora dc  discutir iiir:i ti.sis c:oii I;L .que tic) 
estaiiios de acuerdo. sino sii~q~lir~ii~:-i? tí> (le ~)renu n tí~rno:; ; cri 
qu¿ inedit1;i no supoiie esto un;i. liil~~iiíl:ici6n (le Ins it1,cologítai 
políticas ? ; 1511 q ~ 1 6  m'cclida iio cs iin critri-in < -  fiiiicional.:! : 
Y tanto m;ís ras.oii:tbl~es son esta:; pi-c~uiita:; cuanto ,rj~i,e los 
puntos de 1)artilta ibc. i2ltril.aiiii .;cm. antc to(lo. cconcírnic:?c. 
Podrí.a ciiar al,gún ejcmplo m:;:;, pero los r.\;l,ucstí~:i hn*;t,iii 
para a c i ~ d i t ü i  el i1i:spego cl,.: l:i,i niicvsis :ic-,titu(les ~)t)lític,~.-) 
ante las ic1cologí;is políticas i:oiiio c.on(.el,::i<>ri (le1 iiiiiiitlo. Y 
e s  ahora cua;ilclo piotlcinos \:o:lvei- :.l. i-iucstr-n ( ~ ~ i ~ ? i i t i O r i  ri.:xI !)i-iri- 
cipilo y p w g ~ i ~ ~ . t ~ a r n o s  acerca rlí.1 l'rstlri-alisiiir) cl:isico c0111o 
posiblle s~olucicín dtc 1.05 prot$eiii;is t~iii-r)l~:-o:i. \' (ligo fede- 
ralisi.ri.o cl:í.sico porqur con la itlc;i. dc Trtl::i-;ili.iiiibo estií o ~ u -  
rriqr~do algo scn~ejatitc. aiiiicluc ciii otro platiio. :I 111 clui: Iia 
ocurri,do c.oii 21 so!-i.ali:;mn y (%l. Jil~eralisnio. s r  c:;ih (:d,?i;pc~- 
iitiíanrlo)). IIo)-, en i-íiiichns caaios. sc entieiiíl-:: l)or f,cilri:tli:;- 
m.o la. iaistitu(:ioiialirac~lón d.= iiílsleos ile re1ac:ioiii.:; concret:i.; 
entre los 15-;tacloc. S o  obstaiitc, cliiicl,~ si:iiipr~, rcri~.ini~iceiitv, 
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iiitegrarsic en la  ilación eri cu&nto esta últiiila es el resultado 
d e  una ooricepcióri política die la historia. 
C j  1-a5 categorías políticas b,isica5. como poi' cjcin])l» 
l a  d'e soberanía tenderian a tia~isforrnarsc en p»tlcre\ autc;iio- 
nios de decisión nespecto de cierta5 fiincioiie~, de (ai.íctc.r 
juríílico, qocial o simpl~emente t k n i c o  en el nrdcii ci onc;iiii~o 
iiidustrial, etc. 
No sic t rata  de u n  teicer reino anarclui,ta, cai-ciitc [le 
pocler pollítico con l a  correspcun~diente destrucciiin de 10s ')Y- 
gano5 del poder, sino simplemente tle la 1ct1uc~-itiil, cii el o~ - 
den intciestatal, del antiguo concepto del E,fatl» n u11 iiiíiii- 
iiiuii, por La cneació,n de estructuras intercstatale.. con l)o- 
der  autónomo de cl~ccisión. 
E s  aquí, pnecisamiente, donde interviene el puiito clc 
vista Euiricioiial con  rief\ene~icia a una futura inte~iaci t j i i  (1,. 
Europa. Nada  xd~e'liantarí~aiinos, o adelantaríamos niuy l>o- 
cu, si aplicant-lo el concepto fiederalista c1,isico c o i i ~ ~ ~ r t i r i : ~ i n o ,  
a Europa c n  uii gran Esta'do que avanzase lentnini~ntc 11.1- 
cila niia coiiipacta unidad. 1\1I,ís que ricsol~er los 1)ri>hlrii,t, 
inultiplicaríarilos los probl~eimas. Europa unida iio \igriil i. a 
u13 E~Ir idn  Europeo, r i i  l a  integraciíjn (lc Euivpn i i i i  pioi .,o 
lincia la unidad política. 
Ida  s-~iperación, y en cierto moclo e1 dcsl,ln;lainicnto rlc 
'la? idcología5 a una situaciGn inarginal, Ilcva cl i i  c~ tniii-iitc 
e n  la3 relacionesl entre los Estados a institiicioilci c-oric cl)idn\ 
n o  desde la idlea dz casióii de  sohe'rarría ni destlic .el szipuc~-ri, 
a eces inconfesaclo, del nacionalisino, sino n iii:,ti~ucio i c  
dirigida e-\clusi\ aiiueiite a la  solucicíii t6cnic.n de  l,o pi ~ ) l ) l  c.- 
nias coinuii2s Sólo desde la concqpciGn dc  una 1luinl)n i : ~ -  
tejgrada iqgún bos haces tfle funeior~es corrcsponclir111~~~ a 
sus problie'rnas n ~ í s  gidnieral~es c~ posibbe la soliiciúri cle 'r!', 
problrtlrn~a? comunais europeos dc  acuerdo con el p'tir-ito de  
vista que empieza a regir en  el orden de  lai  .relaciori(e, iii- 
teriestatale5. Así los viejos esqucmac geopolíticos ha11 c l ~  traii5- 
Parrriarse a11 esquenias construidos desde el punto tic vi-ta 
dle regionle; funcionales de m n e r a  que en lugar rle geopolítiru 
es nlecesarin hablar, cuando el caco lo requiera, clc regihn 
econumica, región cul turd,  cuyas reg'iones estarían t6cnica- 
rnentc integradas cegún las necesidade3. 
E.ii cl ordcri práctico, .lo qu,e se ha Iiccho Iiasta +ora 
para la inttcgraciGri curopcs cs fiiric5oi1al y rcspiondle. coi~s- 
ci.rntc c inconscicn.tciiiiciitc al criterio funeioilalista. Lo íinico 
r~luic lr1 fui-icionnlismo i-cclania cs l,a coticicncia c1,e quc  sus ,piin- 
tos (],c. 1)artitla iniyli.cari l a  sul)ierac.i(;n (le las conccpcioncs 
1101 ífica.s y, ])(N- consig~iileiitc,, i~ac:ionaliistas del mundo. E n  
nii-igúii scnti.do al:cctai esto 3 la rcaLi~datl « i'u'acicíil)) cn cuanto 
coiliuriitlat! 1,ital. .Nos rcf~cdiiios a la sílntcsi.i rrbsolufa eiítrc 
Estatlo y i\ja.ci.óii que cs <:o.ncrctaiucrit-. lo quc aquí enten- 
ilcino:; por n!acionalisi-i~o. 1.a csprcsióri natc:i,:í.n dcbcría i icc 
sl~t)stitu~i:lldo 1101- la c.~p~~c.:iióii <:comunitlntl vital » . 1.a 1i.i- 
]!abra iiacicin tic1i.e cada tlía ~nenos \:igeiicia c incluso rncnos 
(:co cinociunal por .;u incst ri-cablc i inc~dacihn y eiirc'do coi1 
el 13stscl,o, (le iiiod.o cluc la superación dcl Estado ns.cionalis- 
t.a iiriplica In caclucitl.at1 dc la tcnsióii al.tiit-s (Icl :voca8b.lq 
(( na.ci6ii )) . 
1Sstaii1,os aiitc 1in.a cllisis ~ I I U J ~  profunda (lc la teimino- 
]og2í8a ~~oláticn ti-adicit~na'i. 1,as forinas ~rci-i.fi:í:;iic:n:; :;ubstitu- 
\ e n  :L 10 ,  s~ihstanti\-os. Sob,er;lilia, por ejcml)lo, es  uiis @labra 
qu,c ii.cccsita siil,sti.tu.c-icí'n ci~ciianto ya n o  expresa f i~~n ie r i t e  
el sclit,itlu ). alcaiic~c tlcl potlci- cIc las nueva:; org:~nizaciones 
pol.íticas. 1-n ~)al,abra «icon~~iniclad vital» signifira (le n~otlo 
iiiiís ir,tlc.pciidicn-ie y preciso que la palabra 4< na<.ií,n i, , la coiii- 
citlcnr-ia i.ni-ioi~:il c irracioiid.l:neiite tlif.i.rcnc.i.nda d,c los co:~i- 
ponicntcs tlc un grupo huiiiano a tra\ri'.s del p'roc:::so histórico. 
aiinclu,c cii inciior c;icala. ocui-re coi1 la pilnbi-n « aii tono.m.ía» 
quc liay que i r  sul~c;iitii~~ciido por la esprccitjn difcre,ncicrción 
)- co.nl~rrlidudes dijrrcncindns. 
C,al)lc iii~agin.ar, ~olvie,nclo a lo fuiiclnri1en;al y en cone- 
sibri coi1 lo que acaba.iiios d e  decir, a Eiiropa integrarla Tun- 
cioiialir-iciltc. por un cierto núinero c1.c instituciones b:í:;icas que 
1-esieel~.aii los pi-obleri-ias comui~e-a capitalc:; y qiie por u11 lento 
proccl:;ci, tanto d c  división coino cl~e acliciórl, laa in.;titucione;i 
au.rric.nt.c,ii Iiasta que suhic cl \viejo iibdu'lo del Estado nacional 
se csticn,d,a iina rctl clr: organismos que resuelvan Eui~cioi-ial- 
iir.erit,c los piohlerna:; coinunes. Se e.\-itaria así la ~)osib'ilidad 
cl'c clu~c :;~irgisc.ra uri iiricio~ialisino político curopco; sle elirdi- 
ría, dlefinitivaineiite, el hecl~o iinprnbabl~e, pero t.ernible, de 
clucLuroya tendiera, a convertirse en naciUn. E.n cl ordeii id.e 
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e,sta conr~epci~bti nada  i.i.ripide qiile tlctcrniiiiitlns fiinc.ioncs eu- 
cecli~escii los Iímitc.~ tlc lo 1)sopiaiiicnt.c eiii-olyco <'oi~io ),a CIII.-- 
pieza a a o r r i i :  coi1 .c1 coiicit:l)tn, q u e  cada día ticnci m a y o r  \.i- 
gc.nci!a, d~e Eurorífricn. 
17.1 f;ccI~ei-alismo nirís n~otl,ei-no intenta, 1.n lo Ii,itrnos ;li - 
I-hlo, cupcl-ar ea 1)c:io clc la tr;iclic-i(\il ~)olíflic':~ ). ('11 cstc: svii- 
tid'o ti~c~itlc a. coiifu.~i(lirsc (:o11 cl fiiiic-ioiinlisiiic.). ( h r i - r  sin 
.diiit;ai-go, qiic la. rsprciitíii -: Iiincion;ilis~nini> tlchiiiinc.ia mejor 
P,I pri~i(.ipi.o l);ísi~:o ( 1 ~  l a .  ~~~;~rgi i i ; l I , i , t l ;~( l  c1c 1;)s itl~~olog,íns po- 
l i ínic;~~ cii rl. I)roi.cso ch: 1;i iiiti>g:a.csic;ii iritt:rc:,i~l;ii:il. Es ntríi 
paI;~t)s;~ COII L I I I ~  <:laca fiirit.i6ii. substitu).ciite. 
